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RESUMEN: Tres especies de tiburones del Géne-
ro Squalus son citados para la Zona Común de 
Pesca Argentino Uruguaya (ZCPAU): S. acanthias, 
S. mitsukurii y S. cubensis. La identificación de S. 
acanthias es sencilla, pero no así la diferencia-
ción entre S. mitsukurii y S. cubensis. El análisis de 
ejemplares de S. mitsukurii colectados durante 
campañas de investigación en la ZCPAU durante 
el año 2012, evidenció la posibilidad de que al-
gunos correspondieran a S. cubensis. Por tal mo-
tivo, previo al muestreo de ejemplares de S. mit-
sukurii colectados en el año 2013, se analizaron 
relaciones morfométricas y dentículos dérmicos 
para detectar ejemplares que pudieran corres-
ponder a S. cubensis. A partir del crecimiento 
alométrico de órganos reproductivos de ejem-
plares correctamente identificados se realizaron 
análisis discriminantes cuadráticos, los cuales 
tuvieron una efectividad del ~95% para diferen-
ciar y reclasificar ejemplares que previamente 
no fueron identificados. El rango de longitud to-
tal (LT) de S. mitsukurii fue de 279 a 690 mm en 
machos y de 260 a 830 mm en hembras, mien-
tras que para S. cubensis el rango de machos fue 
de 431 a 613 mm LT y el de hembras fue de 458 
a 604 mm LT. La LT del juvenil más grande y la LT 
del adulto más pequeño de S. mitsukurii fueron 
mayores a S. cubensis. Estos tiburones fueron 
mayormente ictiófagos, con Engraulis anchoita 
como principal ítem presa. No obstante, S. cu-
bensis consumió este recurso casi exclusivamen-
te mientras que S. mitsukurii incorporó otros pe-
ces, cefalópodos y eufáusidos. Así, se confirma 
la co-ocurrencia de S. acanthias, S. mitsukurii y S. 
cubensis en la ZCPAU, como así también las di-
ferencias en parámetros reproductivos, hábitos 
alimentarios y uso de hábitat. Resulta necesario 
determinar criterios taxonómicos de fácil visua-
lización y desarrollar estudios biológicos a nivel 
específico para avanzar en la correcta evalua-
ción y manejo de sus poblaciones.
Palabras clave: taxonomía, madurez, alimenta-
ción, tiburones, Océano Atlántico sudocciden-
tal.
SUMMARY: Sharks diversity of generus sua-
lus in the argetnine-uruguayan common fis-
hing zone. Three shark species are listed in the 
Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone 
(ZCPAU): S. acanthias, S. mitsukurii y S. cubensis. 
Identification of S. acanthias is simple, but not 
the differentiation of S. mitsukurii and S. cuben-
sis. The analysis of specimens of S. mitsukurii, co-
llected in research surveys carried out in 2012, 
showed the possibility that some of these speci-
mens correspond to S. cubensis. Therefore, prior 
to sampling specimens of S. mitsukurii collected 
in research surveys carried out in 2013, and mor-
phometric relationships dermal denticles were 
analyzed for copies that may correspond to S. 
cubensis. From the allometric growth of repro-
ductive organs correctly identified specimens 
quadratic discriminant analysis was performed, 
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which had an effectiveness of ~ 95% to diffe-
rentiate and reclassify specimens they were not 
identified previously. The range of total length 
(TL) of S. mitsukurii was 279 to 690 mm in males 
and 260 to 830 mm in females, whereas in S. cu-
bensis the range was 431 to 613 mm for males 
and 458 to 604 mm for females. For S. mitsukurii, 
the TL of the largest juvenile and the TL of the 
smallest adult specimen were bigger than S. 
cubensis. These sharks were mainly ichthyopha-
gous, with the anchovy Engraulis anchoita as the 
main prey. While S. cubensis almost exclusively 
consume this prey, S. mitsukurii consumed other 
fishes, cephalopods and euphausiids. Thus, the 
co-occurrence of S. acanthias, S. cubensis and S. 
mitsukurii in ZCPAU is confirmed, as well as di-
fferences in reproductive parameters, food ha-
bits and habitat use. It is necessary to determine 
taxonomic criteria for easy identification as well 
biological studies to develop specific level to ad-
vance the proper evaluation and management 
of their populations.
Key words: taxonomy, maturity, alimentation, 
sharks, southestern Atlantic Ocean.
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Introducción
Los tiburones espinosos del género Squalus son el grupo de tiburones más problemático en cuanto 
a su identificación taxonómica (Last et al., 2007). En la actualidad se reconocen 24 especies válidas. 
Debido a la dificultad que reviste su identificación específica, además de la clasificación taxonómica 
tradicional, se reconocen 3 “grupos taxonómicos” de acuerdo a caracteres morfológicos externos: el 
grupo Squalus acanthias (incluye 2 especies), el grupo S. mitsukurii (16 especies) y el grupo S. mega-
lops (6 especies) (Ward et al., 2007). 
En la plataforma del Atlántico sudoccidental entre 34°S y 41°S han sido citadas 2 especies de tibu-
rones espinosos del género Squalus: S. acanthias y S. blainvillei (Massa et al., 2001). Los registros de 
Squalus blainvillei del área costera bonaerense y uruguaya muy probablemente sean referibles a S. 
cubensis o en la zona externa de la plataforma a S. mitsukurii (Massa et al., 2004). Incluso la presencia 
de S. cubensis en el área es cuestionada por algunos autores quienes sostienen que esas citas deben 
referirse a S. megalops (Gosztonyi y Kuba, 1998). 
En una reciente revisión taxonómica de condrictios del océano Atántico Sudoccidental al sur de los 
34°S, Menni y Lucifora (2007) mencionan la presencia de 3 especies de tiburones espinosos: S. acan-
thias, S. cubensis y S. mitsukurii. Parecen corresponder a esta última especie citas argentinas bajo los 
nombres S. fernandinus (un sinónimo de S. acanthias) o de S. blainvillei que no se encuentra en el 
área (Gosztonyi y Kuba, 1999; Lucifora et al., 1999). La especie S. cubensis corresponde al grupo S. 
megalops, mientras que S. mitsukurii corresponde al grupo S. mitsukurii (Ward et al., 2007). De esta 
manera, en el Atlántico sudoccidental al sur de los 34°S, estarían representados los 3 grupos taxonó-
micos propuestos para tiburones espinosos.
Las calves taxonómicas disponibles para identificar los tiburones del género Squalus en la región 
(Meneses y Paesh, 2003; Figueroa, 2011), son útiles para identificar a S. acanthias pero son dificulto-
sos para diferenciar S. mitsukurii de S. cubensis.
En las campañas de investigación realizadas por Argentina en los años 2012 y 2013, en la región com-
prendida entre 34°y 41°S y de 50 a 300 m de profundidad, dirigidas a evaluar el stock norte de mer-
luza común Merluccius hubbsi, la captura de tiburones espinosos fue identificada a bordo como S. 
acanthias y S. mitsukurii. No obstante, a  partir del estudio de ejemplares en el laboratorio, se detectó 
que algunos tiburones identificados a bordo de la campaña del año 2013 como S. mitsukurii corres-
pondían a S. cubensis. Es probable que ejemplares identificados y desembarcados como S. mitsukurii 
en las campañas realizadas en el año 2012, también pudieran corresponder a S. cubensis. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de ejemplares de S. mitsukurii no identificados 
en las campañas de investigación, realizadas en los años 2012 y 2013 por Argentina para evaluar 
el stock norte de merluza común. A partir de la identificación y reclasificación de ejemplares no 
identificados, se describió la madurez sexual y la composición de la dieta de los tiburones espinosos 
presentes en la región.
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Materiales y métodos
Se analizaron ejemplares de tiburones espinosos capturados en las campañas investigación realiza-
das a bordo del BIP “Dr. Eduardo L. Holmberg”, en otoño (EH-04/12) y primavera (EH-06/12) del año 
2012 y otoño (EH-03/13) del año 2013. 
Los ejemplares de S. acanthias fueron identificados a bordo registrándose el largo total y el sexo de cada 
uno. En el caso de S. mituskurii, los ejemplares fueron identificados y preservados congelados para el pos-
terior estudio en el laboratorio. Este procedimiento se hizo para toda la captura en la mayoría de los lan-
ces, excepto en aquellos donde la captura fue demasiado elevada para preservar todo el material. 
Una vez en el laboratorio se realizó el muestreo de los órganos reproductivos. En machos se midió el 
tamaño de los claspers y el peso de los testículos, mientras que en hembras se midió el ancho de las 
glándulas oviductales. El estadio de madurez sexual se determinó a partir de caracteres macroscópi-
cos (Colonello et al., 2011). En machos se consideró el crecimiento en largo y grado de calcificación 
de los claspers, los ductos espermáticos y los testículos. En hembras se analizó el desarrollo de los 
úteros, glándulas oviductales y ovarios.
Con el objetivo de detectar la presencia de ejemplares de S. cubensis entre los ejemplares identifica-
dos como S. mitsukurii provenientes de la campaña EH-03/13, previo al muestreo, se registraron me-
didas morfométicas de acuerdo a Paesh y Meneses (2003) y Figueroa (2011). En todos los ejemplares 
se analizó la distancia diagonal del centro de la punta del hocico al borde interno de las narinas y se 
tomaron muestras de tegumento para analizar la forma de los dentículos dérmicos utilizando una 
lupa estereoscópica. 
En los ejemplares de S. mitsukurii y S. cubensis de la campaña EH-03/13 correctamente identificados 
antes del muestreo, a fin de obtener un criterio adicional para diferenciar estas especies, se analizó el 
crecimiento alométrico de los órganos reproductivos de machos y hembras aplicando discriminan-
tes cuadráticos (James et al., 2013). La longitud total, el largo de los claspers (en machos) y el ancho 
de las glándulas oviductales (en hembras) fueron utilizadas para construir las funciones discrimi-
nantes y funciones de clasificación en machos y hembras independientemente. Posteriormente, a 
partir de este análisis y del tamaño de los órganos reproductivos, se realizó la discriminación de los 
ejemplares de S. cubensis identificados como S. mitsukurii durante las campañas del año 2012.
Se analizó el contenido estomacal de los ejemplares de S. mitsukurii y S. cubensis. Las presas fueron 
separadas e identificadas hasta el nivel taxonómico más bajo posible. De cada una se registró el 
número y peso húmedo para cuantificar la dieta mediante el cálculo del porcentaje de Frecuencia 
de Ocurrencia (%F, el porcentaje de números de estómagos en los cuales una presa determinada i 
fue encontrada con respecto al número total de estómagos con alimento), porcentaje en Peso (%P, 
porcentaje del peso de una presa determinada i con respecto al peso total de todas las presas) y por-
centaje en Número (%N, porcentaje del número de individuos de la presa i en relación con el número 
total de presas). Con estos índices se calculó el índice de importancia relativa (IRI; Pinkas et al., 1971) 
el cual luego se expresó en porcentaje (%IRI; Cortés, 1997).
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Se confeccionaron mapas con la distribución espacial de los lances con captura de S. acanthias y S. 
mitsukurii en las campañas EH-04/12 y EH-06/12. En la campaña EH-03/13 también se analizaron los 
lances con captura de S. mitsukurii que corresponderían a S. cubensis. Este análisis solo se realizó para 
la campaña EH-03/13, dado que se desembarcó la mayor parte de la captura por lance de S. mitsuku-
rii y los ejemplares fueron correctamente identificados antes del muestreo en el laboratorio.
Resultados
Se identificó la presencia de 3 especies de tiburones espinosos en las campañas desarrolladas en los 
años 2012 y 2013, entre 34°y 42°S a profundidades mayores a 50 m: S. acanthias (Fig. 1a), S. mitsukurii 
(Fig. 1b) y S. cubensis (Fig. 1c). El rango de tallas capturado de S. acanthias fue de 305 a 743 mm LT en 
machos y de 410 a 925 mm LT en hembras (Fig. 2). En S. mitsukurii el rango de tallas observado en las 






































Fig. 1. Fotografías de machos adultos de Squalus acanthias de 640 mm LT (a), 


























































Fig. 1. Fotografías de machos adultos de Squalus acanthias de 640 mm LT (a), 
























Fig. 1. Fotografías de machos adultos de Squalus acanthias de 640 mm LT (a), 






Figura 1. Fotografías de machos adultos de Squalus acanthias de 640 mm LT (a), S. mitsukurii de 638 mm LT (b) y S. cubensis 
450 mm LT (c).
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(Fig. 2). Los ejemplares desembarcados de la campaña EH-03/13 identificados a bordo como S. mit-
sukurii, correspondieron a S. mitsukurii y S. cubensis. El rango de tallas de S. mitsukurii fue de 260 a 830 
mm LT en hembras y de 270 a 502 mm LT en machos, mientras que S. cubensis  el rango fue de 431 a 

















































Fig. 2. Distribuciones de frecuencia de tallas de los tiburones espinosos del 
género Squalus capturados en las campañas de investigación. Las campañas se 













































































































































































































































































































































S. acanthias S. mitsukurii
S. acanthias S. mitsukurii
Figura 2. Distribuciones de frecuencia de tallas de los tiburones espinosos del género Squalus capturados en las 
campañas de investigación. Las campañas se identifican por código INIDEP. 
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A partir del análisis del crecimiento alométrico de los claspers y del estadio de madurez sexual en S. 
mitsukurii, se determinó que el juvenil de mayor talla midió 575 mm y el adulto más pequeño midió 
430 mm (Fig. 3). Los machos de S. cubensis capturados correspondieron únicamente a ejemplares 
maduros, con claspers entre 3 y 16 mm de largo (Fig. 3).
El análisis discriminante aplicado a los machos de S. mitsukurii, provenientes de las campañas del año 
2012, permitió diferenciar ejemplares adultos entre 430 y 500 mm LT con claspers de 5 a 13 mm de 
largo (Fig. 3). El rango de LT y de claspers de este grupo, coincidió con lo observado para machos de 






























Fig. 3. Crecimiento alométrico de los claspers de Squalus mitsukuri en machos 
colectados en el año 2012 (a), en el año 2013 (b) y de S. cubensis colectados en el 
año 2013 (c). Se presenta el análisis discriminante aplicado a los datos de S. mitsukurii 















































































Figura 3. Crecimiento alométrico de los claspers de Squalus mitsukuri en machos colectados en el año 2012 (a), en el año 
2013 (b) y de S. cubensis colectados en el año 2013 (c). Se presenta el análisis discriminante aplicado a los datos 
de S. mitsukurii col ctados en el año 2012 (d).
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En hembras de S. mitsukurii la hembra juvenil más grande midió 632 mm y la adulta más pequeña 
531 mm (Fig. 4). En S. cubensis se registraron hembras adultas entre 502 a 604 mm y una única hem-
bra juvenil (438 mm LT) (Fig. 4).
En el análisis discriminante aplicado a hembras de S. mituskurii provenientes de las campañas del 
año 2012, se diferenció un grupo de ejemplares adultos (estadíos 3, 4 y 5) de 510 a 585 mm LT (Fig. 
4). El rango de LT y AG y el estadio de madurez sexual fueron similares a lo observado para los ejem-






























Fig. 4. Crecimiento alométrico de las glándulas oviductales de Squalus mitsukuri 
en hembras colectadas en el año 2012 (a), en el año 2013 (b) y de S. cubensis 
colectados en el año 2013 (c). Se presenta el análisis discriminante aplicado a los 

































































































Figura 4. Crecimiento alométrico de las glándulas oviductales de Squalus mitsukuri en hembras colectadas en el año 2012 
(a), en el año 2013 (b) y de S. cubensis colectados en el año 2013 (c). Se presenta el análisis discriminante aplicado 
a los datos de S. mitsukurii colectados en el año 2012 (d).
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De un total de 414 estómagos de S. mituskurii analizados, 289 (69,81%) contenían alimento. Los pe-
ces fueron el grupo presa más importante en términos de %F, %P y %IRI en la dieta de S. mituskurii, 
mientras que los crustáceos fueron el principal grupo presa en términos de %N (Tabla 1). Los cefaló-
podos fueron el tercer grupo presa según el %IRI (Tabla 1). Los ítems presa más importantes en la die-
ta de S. mituskurii fueron los eufáusidos, los peces no identificados, los cefalópodos (Illex argentinus), 
y la anchoíta Engraulis anchoíta, y la merluza común Merluccius hubbsi (Tabla 1).
Por otro lado, se analizaron 215 estómagos de S. cubensis de los cuales 176 (81,86%) contenían ali-
mento. Squalus cubensis presentó una dieta principalmente ictiófaga en términos de %F, %P y %IRI 
(Tabla 1). Los crustáceos fueron el grupo presa más importante en %N (Tabla 1). Los ítems presa más 
consumidos por S. cubensis fueron los peces no identificados, los eufáusidos, la anchoíta Engraulis 
anchoíta y los mixines (Tabla 1).
 
Tabla 1  Composición de la dieta de Squalus mitsukurii y S. cubensis expresada 
en porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%F), porcentaje en peso (%P), porcentaje 
en número (%N) y porcentaje de Índice de Importancia Relativa (%IRI). 
 
%F %P %N %IRI %F %P %N %IRI
PECES 61,11 64,56 27,15 63,19 85,71 77,56 56,82 92,80
Engraulis anchoita 25,69 12,36 11,36 21,22 51,95 53,89 34,09 81,19
Merluccius hubbsi 9,72 22,61 4,16 9,06 3,90 5,27 2,27 0,52
Bassanago albescens 2,78 10,57 1,66 1,18 - - - -
Myxine australis 2,08 2,34 0,83 0,23 - - - -
Notomixine tridentiger 0,69 1,23 0,28 0,04 - - - -
Mixinidae no identificados 1,39 0,44 0,55 0,05 - - - -
Maurolicus stehmanni 0,69 0,03 0,28 0,01 14,29 2,34 8,33 2,71
Raneya brasiliensis - - - - 1,30 7,46 0,76 0,19
Helicolenus dactylopterus 1,39 4,57 0,55 0,25 - - - -
Rajidae - - - - 1,30 1,01 0,76 0,04
Peces no identificados 18,06 10,42 7,48 11,25 18,18 7,59 10,61 5,88
CEFALÓPODOS 36,81 29,05 35,46 26,77 16,88 19,71 9,85 4,02
Loligo sanpaulensis 25,00 8,57 30,47 33,98 11,69 5,68 6,82 2,60
Illex argentinus 4,86 14,91 1,94 2,85 1,30 12,82 0,76 0,31
Pulpo sp. 5,56 4,80 2,22 1,36 - - - -
Cafalópodos no identificados 2,08 0,76 0,83 0,12 3,90 1,21 2,27 0,24
CUSTÁCEOS 22,92 2,12 32,13 8,85 11,69 0,32 28,79 2,74
Pterygosquilla armata armata 0,69 0,08 0,28 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Eufausia lucens 17,36 0,25 27,70 16,89 11,69 0,32 28,79 6,04
Natantia 2,78 0,61 2,77 0,33 - - - -
Gamáridos 0,69 0,00 0,28 0,01 - - - -
Crustáceos no identificados 2,08 1,18 1,11 0,17 - - - -
OTROS 11,11 4,28 5,26 1,20 7,79 2,40 4,55 0,44
Cnidarios 2,08 1,13 1,11 0,16 - - - -
Salpas- Thaliacea - - - - 1,30 0,35 0,76 0,03
Gasterópodos 0,69 0,81 0,28 0,03 2,60 1,79 1,52 0,15
Lumbrineridae 0,69 0,02 0,28 0,01 - - - -
Poliquetos 6,25 0,42 3,05 0,75 2,60 0,05 1,52 0,07
Restos no identificados 0,69 1,69 0,28 0,05 1,30 0,22 0,76 0,02
Sedimento 0,69 0,20 0,28 0,01 - - - -
Squalus cubensisSqualus mitsukuriiPresas
 
Tabla 1. Composi ión de la ieta de Squalus mitsukurii y S. cubensis expresada en porcentaje de fr cuencia 
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La ocurrencia de S. acanthias se registró en todos los lances del área prospectada en las campañas de 
investigación (Fig. 4), mientras que en el caso de S. mituskurii se registraron lances con captura sólo al 
norte de los 38°S (Fig. 4). Los ejemplares identificados como S. cubensis fueron capturados en lances 
realizados entre 34° y 36°S (Fig. 4).
Discusión
A partir de ejemplares de tiburones espinosos colectados en campañas de investigación, se confirma 
la co-ocurrencia de 3 especies al norte de los 37°S: Squalus acanthias, S. mitsukurii y S. cubensis. La 
identificación de S. acanthias se realiza de manera sencilla, dado que éste presenta manchas blancas 
en los flancos. No obstante la diferenciación de S. mitsukurii y S. cubensis resulta más confusa. Los 
caracteres disponibles para identificarlos son la distancia diagonal del centro de la punta del hocico 
al borde interno de las narinas (en S. mitukurii es mayor y en S. cubensis es menor) y el tipo de den-
tículos dérmicos (en S. mitukurii son tricuspidados y en S. cubensis son unicuspidados) (Meneses & 
Paesh, 2003; Figueroa, 2011). Estos caracteres son de muy difícil aplicación a bordo de campañas de 
investigación o mareas comerciales. Los tiburones Squalus de la región tienden a agregarse (se han 
registrado lances con 900 kg de S. mitsukurii en la campaña EH-03/13) y por lo tanto las capturas ele-
vadas por lance dificultan también el análisis detallado de los ejemplares.
Los resultados presentados permiten inferir que las 3 especies de tiburones espinosos de la región 
presentan importantes diferencias en sus parámetros biológicos y poblacionales. A partir de ejem-
plares colectados en una campaña realizada entre 34° y 42°S (Colonello, 2009) y en campañas que 
abarcaron casi toda la plataforma continental entre 34° y 48°S (Colonello et al., 2012) se estimó que 
la longitud media de madurez sexual en machos es de ~ 560 mm LT y en hembras de ~ 650 mm LT. 
Oddone et al. (2010) estimaron la longitud media de madurez sexual de S. mitukuri en 431 mm LT 
para machos y 519 mm LT para hembras. No obstante, es probable que en ese trabajo se incluyan 
ejemplares que, de acuerdo con el rango de LT y del tamaño y desarrollo de los órganos reproducti-
vos, correspondan a S. cubensis. El área de estudio (34°-37°S) coincide con el área donde se ha identi-
ficado la ocurrencia de S. cubensis. Lucifora et al. (1999) a partir de ejemplares colectados entre 36°05´ 
y 36°39´S, estimaron que el rango de madurez de machos es 51 a 55 mm LT y el de hembras es  52 a 
60 mm LT. El área de estudio y el rango de madurez sexual sugieren que los análisis de Lucifora et al. 
(1999) no incluirían ejemplares de S. cubensis.
Los análisis discriminantes realizados a partir del crecimiento alométrico de los órganos reproducti-
vos y estadío de madurez, permiten identificar ejemplares de S. mitsukurii mal identificados y lograr 
mayor certeza en la estimación de parámetros biológicos. No obstante, los resultados del análisis 
discriminante no podrían trasladarse a los registros de captura a bordo. Por lo tanto, los registros de 
captura de S. mitsukurii al norte de 36°S deberían ser considerados como Squalus spp.
El análisis de los contenidos estomacales indica que S. mitsukurii y S. cubensis son especies ictiófa-
gas, con anchoíta común Engraulis anchoíta como principal ítem presa. No obstante, mientras que 
S. cubensis consume casi exclusivamente este recurso, S. mitsukurii incorpora otros ítems peces, ce-
falópodos y crustáceos zooplanctónicos (eufáusidos) en grandes proporciones. Las diferencias en 
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la composición de la dieta podrían estar asociadas a la relativa diferencia espacial que evidenciaron 
estas especies en las campañas de investigación analizadas.
La escasez de individuos juveniles de S. cubensis podría asociarse a que el diseño de las campañas 
realizadas abarca el extremo sur de la distribución de esta especie. La disponibilidad de ejemplares 
que abarquen todo el rango de tallas de S. cubensis mejoraría la comprensión de la biología de esta 
especie así como la capacidad de diferenciación respecto de S. mitsukurii. Resulta fundamental avan-
zar en la determinación de caracteres externos, de fácil y rápida visualización, que permitan identi-
ficar ejemplares de S. mitsukurii y S. cubensis. Esto permitirá desarrollar estudios referidos a biología, 
uso de hábitat y estimaciones de abundancia a nivel específico del género Squalus en la región.  
El ciclo reproductivo de S. acanthias en la región abarca dos años, con la gestación y desarrollo ovári-
co en simultaneidad (Colonello et al., 2012). La co-ocurrencia espacio temporal de hembras maduras 
no gestantes en diferentes etapas del desarrollo ovárico, como así también de gestantes en todas 
las etapas, indican que el ciclo reproductivo de las hembras de S. acanthias en el Atlántico Sudocci-
dental parecería ser asincrónico (Colonello et al., 2012). El tamaño de los folículos ováricos y la equili-
brada proporción de hembras en diferentes estadíos reproductivos (datos no public.), sugiere que S. 
mitsukurii y S. cubensis también presentarían complejos ciclos reproductivos.
Todo lo hasta aquí expuesto determina que deben priorizarse los estudios a nivel específico del gé-
nero Squalus en la región, que contemplen aspectos de la biología, uso de hábitat y estimaciones de 
abundancia. Para esto se resulta prioritario avanzar en la determinación de caracteres externos, de 
fácil y rápida visualización, que permitan identificar ejemplares de S. mitsukurii y S. cubensis. Por otra 
parte, es necesario cotejar a través de estudios genéticos la afinidad de ejemplares de S. mitsukurii y 
S. cubensis provenientes del área del Tratado, respecto de otras regiones donde ocurren estas espe-
cies (e.g. Océano Atlántico Norte, O. Índico, O. Pacífico).  Se ha demostrado que estas dos especies 
tienen mayor afinidad para una misma región (i.e. Golfo de México) respecto de las mismas especies 
en otras regiones (Pfleger et al., 2014).
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Fig. 5. Distribución espacial de los lances con () y sin captura (+) de tiburones 
espinosos en las campañas de investigación dirigidas a merluza común Merluccius 
hubssi, realizadas en los años 2012 y 2013. En el último mapa se indican los lances 
con registros de captura de S. mitsuklurii que corresponden a S. cubensis (). 












































































Figura 5. Distribución espacial de los lances con (·) y sin captura (+) de tiburones espinosos en las campañas de investigación 
dirigidas a merluza común Merluccius hubssi, realiz das en los años 2012 y 2013. En el último mapa se indican los 
lances con registros de captura de S. mitsuklurii que corresponden a S. cubensis (o).
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